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Проблема національної ідентифікації в умовах іншомовного середовища, іншої 
держави є визначальною для осмислення необхідності її проявити. Принципи, які 
допомагають зберегти при цьому українському емігрантові категорії приналежності, є 
для нього важливими чинниками для утвердження власного авторитету, свого місця і 
значення у культурних процесах громадянського суспільства. Голівуд – одне з 
небагатьох місць, яке дає можливість розкритися таланту митця. І часто у ньому не є 
визначальним національність, а майстерність і талант. Та серед авторитетної і 
шанованої когорти акторів, режисерів, операторів є ті, чиє коріння з України, а вони 
своїми діями та вчинками підкреслюють приналежність до українського народу. Часто 
саме епохальні події у сучасній Україні стають для голлівудських зірок тим 
каталізатором, який сприяє їх поверненню до українськості. Про це можна дізнатися, 
знайомлячись з біографією Девіда Духовного, який після Революції Гідності змінив 
переконання: «Я виріс, думаючи, що я росіянин, але тільки зараз зрозумів, що 
насправді я українець. Ніколи не пізно змінитися». Стівен Спілберг, людина, яка багато 
зробила для становлення української нації в незалежній Україні. Володар двох Оскарів 
доклав багато зусиль, щоб інтегрувати розуміння Голокосту в українську та єврейську 
свідомості.  
Володар «Оскару», лауреат кінoпремій «Золотий Глобус» та «Еммі» виходець з 
Тернопільщини Джек Паланс (Володимир Палагнюк), кoтрий знявся в більш ніж 120-ти 
фільмaх, завжди пишався своєю національністю й, навіть, відмовився приймати звання 
народного артиста Росії, зазначивши, що він українець. 
Сестри Віра та Таісія Фарміги виступали в народному українському ансамблі й 
досі можуть говорити й співати українською мовою. Кетрін Вінник (Катерина 
Винницька), головна героїня телесеріалу «Вікінги», яка виросла в сім’ї представників 
української діаспори в Канаді, до восьми років говорила виключно рідною, 
українською мовою.  
Пошук своїх коренів є потребою кожної людини. Національна ідентифікація 
допомагає глибше усвідомити важливість того, що називається історичною пам’яттю, 
пам’яттю поколінь, яку зберігають, зокрема, й відомі голлівудські актори українського 
походження.  
